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1 Le  présent  essai  d’histoire  universelle,  nourri  des  grands  classiques  de  l’épopée,  de
l’historiographie de cour en Asie Centrale,  mais aussi  de manuels modernes,  offre un
exemple intéressant du réinvestissement actuel d’un genre traditionnel par excellence
dans cette région du monde. Outre une indéniable valeur testimoniale sur les courants
néo-traditionalistes qui parcourent aujourd’hui la Transoxiane, l’ouvrage offre l’intérêt
d’être basé en partie sur les manuscrits anciens de la bibliothèque privée de l’A., parmi
lesquels un certain nombre de textes fort peu connus des historiens.
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